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Illinois 
Westbrook Auditorium 
Presser Hall 
1984 
11:00 a.m. 
Prelude ................................ Professor David Gehrenbeck, Organist 
Toccata and in D minor, BWV 565 .................. J. S. Bach 
Invocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William L. White 
"Hollow Students" ............................................ David Lautz 
President, Student Senate 
Special Music 
Slavonic Dance in G minor, Op. 46, #8 ...................... Dvorak 
Professors Susan Brandon and Bedford Watkins 
Duo-pianists 
"The Bottom Line" ................................. Professor Alma Woolley 
"The Decision" ............................. President Robert S. 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn. 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Postlude ............................... Professor David Gehrenbeck, Organist 
Hornpipe (Water Music) ..................... George Frideric Handel 
